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１．趣　旨
ࠈࡆࡡぜᏽࡢ㸡⪯ἠ┫㆜⛁Ꮥ◂✪ࡡⓆ⾔࡞ᚪこ࡝஥㡧
ࢅᏽࡴࡾ㸣
２．発行
ࠈཋ์࡛ࡊ࡙ẎᖳᗐᅂⓆ⾔ࡌࡾ㸣
３．投稿者の資格
ࠈཋ์࡛ࡊ࡙㸡⪯ἠኬᏕ┫㆜Ꮥ㒂ࡡᩅဤ➴࠿㸡➠ୌⴥ
⩽࠵ࡾ࠷ࡢභⴥ⩽࡚࠵ࡾࡆ࡛㸣ࡒࡓࡊ㸡Ꮥ⾙ヽ⥽㞗ጟ
ဤఌ㸝௧ୖࠔ⥽㞗ጟဤఌࠕ࡛࠷࠹㸞࠾ࡼ౪㢏ࡈࡿࡒཋ
✇࡞㛭ࡊ࡙ࡢࡆࡡ㝀ࡽ࡚ࡢ࡝࠷㸣ࡱࡒ㸡⁘㈙┬ୖࡡ㛭
౿⩽࡞ࡗ࠷࡙ࡢ㸡⥽㞗ጟဤఌࡡึ᩷࡞ࡻࡽᢖ✇ࢅヾࡴ
ࡾሔྙ࠿࠵ࡾ㸣
４．原稿の種類
㸞ཋ✇ࡡ⛸㢦ࡢ㸡ୖエࡡ㏳ࡽ࡛ࡌࡾ㸣
࠘ࠈ ཋⴥ࠙≺๭Ⓩ࡚㸡᩺ࡊ࠷▩ずࡷ⌦ㄵ࠿ㄵ⌦Ⓩ࡞
♟ࡈࡿ࡙࠽ࡽ㸡ㄵᩝ࡛ࡊ࡙ࡡᙟᘟ࠿ᩒࡖ࡙࠷ࡾ
ࡵࡡ㸣
࠘ࠈ ⥪ㄕ࠙࠵ࡾ୹㢗࡞㛭㏻ࡊࡒ◂✪࣬ㄢᰕㄵᩝࡡ⥪
ᣋ࠽ࡻࡦゆㄕ㸣
࠘ࠈ ◂✪ࢿ࣭ࢹ࠙හᐖⓏ࡞ཋⴥㄵᩝࡡᇡ࡞㐡ࡊ࡙࠷
࡝࠷࠿㸡◂✪⤎ᯕࡡណ⩇࠿ኬࡀࡂⓆ⾪ࡡ౮ೋ࠿
࠵ࡾࡵࡡ㸣
࠘ࠈ ᐁ㊮ሒ࿈࠙┫㆜Ὡິ࡞㛭ࡌࡾᐁ㊮ሒ࿈㸡㛭㏻Ꮥ
⾙㞗ఌࡡሒ࿈࡝࡜㸣
࠘ࠈ ㈠ᩩ࠙ㄢᰕሒ࿈㸡┫㆜◂✪࡞᭯⏕࡝㈠ᩩ࡝࡜㸣
㸞ཋ✇ࡡ⛸ืࡢⴥ⩽࠿⾔࠹࠿㸡⥽㞗ጟဤఌ࠿⛸ื
ን᭞ࢅịࡴࡾሔྙ࠿࠵ࡾ㸣
５．原稿の制限事項
㸞ᢖ✇ཋ✇ࡢ㸡ᅗහአࢅၡࢂࡍᮅⓆ⾪ࡡࡵࡡ࡞㝀
ࡽ㸡㔔々ᢖ✇ࡢ⚏Ḿࡌࡾ㸣
㸞ཋ✇ࡢใࡽ୕࠿ࡽ㸝ཋ✇㡣ࡢᏊ㸞࡚㸡෕┷㸡
ᅒ⾪ࢅྱࡴ࡙ୖエࡡโ㝀ᯓᩐ௧හ࡛ࡌࡾ㸣
ࠈࠈཋⴥ㸡⥪ㄕ㸡◂✪ࢿ࣭ࢹ㸡㈠ᩩ㸯㡣௧හ
ࠈࠈᐁ㊮ሒ࿈㸯㡣௧හ
６．倫理的配慮
ࠈெ࠽ࡻࡦິ∸࠿ᑊ㇗࡚࠵ࡾ◂✪ࡢ㸡೒⌦Ⓩ㒼៎࠿ࡈ
ࡿ࡙࠽ࡽ㸡ཋ✇୯࡞ࡵࡐࡡ᪠࠿᪺エࡈࡿ࡙࠷ࡾࡆ࡛㸣
７．投稿手続き
㸞ཋ✇ࢅ㒂㸝࠹ࡔ㒂ࡢ々෕࡚ࡵྊ㸞⥽㞗ጟဤఌ
࡞ᥞฝࡌࡾ㸣
㸞᭩⤂ಞḿཋ✇ࢅᥞฝࡌࡾ࡛ࡀ࡞ࡢ㸡ᮇᩝࢅ࣭࣠
ࢺ࢙࣬ࢠࢬࣜᙟᘟ࡚ಕᏋࡊࡒࣂࢮࢤࣤエ᠀፳మ
㸝USB㸡CD࡝࡜㸞ࢅ῟௛ࡌࡾ㸣ࡒࡓࡊ㸡エ᠀፳
మࡢཋ์㏁༴ࡊ࡝࠷㸣
㸞ᥞฝሔᡜ
ࠈᣚࡔ㎰ࡲࡡሔྙ㸯⥽㞗ጟဤఌ
ࠈ㒉㏞ࡡሔྙ㸯ᑌ➼ࡡ⾪࡞ࠔ⪯ἠ┫㆜Ꮥ◂✪ཋ✇ࠕ
࡛ᮊ᭡ࡀࡊ㸡ୖエ࡞᭡⏻㒉㏞ࡌࡾ㸣
ࠈࠈࠚࠈᙢ᰷ᕰ⫟⏛⏣␊ᆀ
ࠈࠈ⪯ἠኬᏕ┫㆜Ꮥ㒂ࠈ⪯ἠ┫㆜Ꮥ◂✪⥽㞗ጟဤఌ
８．原稿の受付
ࠈ୕エ㸣ࡡᢖ✇ᡥ⤾ࡀࢅ⤊ࡒཋ✇࠿㸡⥽㞗ጟဤఌ࡞
฽╌ࡊࡒ᪝ࢅུ௛᪝࡛ࡌࡾ㸣࡝࠽㸡ᢖ✇ㄵᩝࡢ⌦⏜ࡡ
ዯరࢅၡࢂࡍ㏁༴ࡊ࡝࠷㸣
９．原稿の採否
㸞ཋ✇ࡡ᤿ྫྷࡢᰕㄖࢅ⤊࡙⥽㞗ጟဤఌ࠿Ửᏽࡌࡾ㸣
㸞ᰕㄖ⤎ᯕ࡞ࡻࡽཋ✇ࡡಞḿࢅịࡴࡾࡆ࡛࠿࠵ࡾ
࠿㸡ಞḿࢅịࡴࡼࡿࡒཋ✇ⴥ⩽ࡢ㸡⥽㞗ጟဤఌ
ࡡᣞᏽࡊࡒ᭿᪝ࡱ࡚࡞හᐖಞḿࢅ⾔࠷්ᢖ✇ࡌ
ࡾࡆ࡛㸣
ࠈࠈᣞᏽࡈࡿࡒ᭿᪝௧㜾࡞්ᢖ✇ࡈࡿࡒሔྙࡢ㸡ཋ
์࡛ࡊ࡙᩺ぜུ௛ࡡཱིࡽ᡽࠷ࢅࡌࡾ㸣
10．著者校正
ࠈᰕㄖࢅ⤊࡙㸡⥽㞗ጟဤఌ࡞ུ⌦ࡈࡿࡒ᭩⤂ཋ✇࡞ࡗ
࠷࡙ࡢ㸡ⴥ⩽ᰧḿࢅᅂ⾔࠹㸣ఢࡊ㸡ᰧḿ᫤ࡡຊ➱ࡢ
ཋ์࡛ࡊ࡙ヾࡴ࡝࠷㸣
11．執筆要領
ࠈཋ✇ࡡᇮ➱こ㡷ࡢื࡞ᏽࡴࡾ㸣
12．著作権
ࠈཋ✇හᐖ࡞ࡗ࠷࡙ࡡ➠ୌ⩇Ⓩ㈈௴࡛ᶊฺࡢⴥ⩽࡞ᖉ
ᒌࡌࡾ࠿㸡ཋ✇ࡡ⥽㞗࣬ฝ∟࠽ࡻࡦ㞹Ꮔ᝗ሒ໩࡝࡜஦
ḗⓏ౐⏕࡞㛭ࡌࡾᶊฺࡢ㸡⥽㞗ጟဤఌ࠿ⴥ⩽࠾ࡼጟェ
ࡈࡿࡒࡵࡡ࡛ࡌࡾ㸣࡝࠽㸡ⴥ⩽࠿㞹Ꮔ᝗ሒ໩ࢅᕵ᭻ࡊ
࡝࠷ሔྙࡢ㸡ᢖ✇᫤࡞⥽㞗ጟဤఌ࡞ᩝ᭡࡚⏞ࡊฝࡾࡆ
࡛࡛ࡌࡾ㸣
13．掲載料・別刷
ࠈ᥎㍍ᩩࡢ↋ᩩ࡛ࡌࡾ㸣ఢࡊ㸡≁Ṟ࡝ᅒ⾪➴࡚≁ื࡝
⤊㈕ࢅこࡊࡒሔྙ࡞ࡢⴥ⩽ㇿᢰ࡛ࡌࡾሔྙ࠿࠵ࡾ㸣ื
ใࡢᕵ᭻⩽ࡡࡲ࡛ࡊ㸡㈕⏕ࡢⴥ⩽ㇿᢰ࡛ࡌࡾ㸣
㸝ᖳ᭮᪝ಞḿ㸞
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